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ぼ 1 : 1 の割合で含む共重合体では強磁性相互作用が生じることを明らかにした。
以上，程君の研究は，これまで合成困難と考えられていたポルフィリン環およびその金属錯体を有す
る高分子の合成に成功し，さらに磁気的相互作用を有する高分子の発見という新たな高分子の機能に先
鞭をつけたものであり，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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